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Ab甜 act:Over 偽記 y開~， the author and his collea;容認shavefi側 ndthat ai誠h関誌'cmate討alsstimulate a stua開 t's
interest in ih記蜘偽1of English. How四el'， collecting and mai，剖αininga隅 !41tiple-cUj抑 collectionof various偶 thentic
mate討αrlsis伊itedifficult and time C011開 ming.All ofth記αuthor's students hぬJesom♀l割 elof access to the 1"露呈'met
so he has cr臨 rtedonlin，哩lessonsthαrt introm将軍 theESL student to the四 stEngli.品 l翻 !JUageln.犯行letusing the 
lntemetαs a source of a鵠，then.討cmateri，αls.百lelesso，弼 αreαiく www.aitech司acJp/-iteslj/guides/index.h.加 1>.
1.1闘trod阻むtio闇
Th曹 WebSite Guides for ESL Students are 0凶ine
1m岳:metlessons that c畠nbe us時 ina computぽ language
lab or assigned as supplement釘ywork in any English 
class. The lessons (Fig.l)鎚-edesigned with several 
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objectives in mind. The av哩rageEnglish student in 
Jap組 has，for the most p釘t，srudied and practiced 
English using materials cr，曲tOOspeci宣callyfor English 
study. S/he has litt1e expぽiencein using auth剖 tic
English mat釘i畠Is.By using authentic materials on the 
1m釘netthe student明nboth gain confid組問金omusing 
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English and gain insight into other cultures. Also， the 
student will real.ize the vastness of the English 1関駅畠ge
Web and learn how to navigate it for shopping， 
traveling， pl釘mingleisure activities，組d，furthermore， 
learn to use the English Intemet as a reference tool. 
2.Tb母L豊富富@盛S
Each ofthe 1田sonsis bas告don a succ号ssfulInternet 
封筒thatwas chos昏:nfor its pop叫組ty，quality， how ea勾f
it is to adapt to a lesson format， and whether it is a 
potentiaHy useful site for the stud母nt.Some of the sites 
that h畠veb田nused ar号Amazon.com，M暗号uest.com，
Intemet Movie Database，組d CuisineNet. 百le
Amazon.∞mσig. 2) lesson is ba関don the leading 
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online shopping 副総 inth告 world.Th号 siteis well 
kno珊 1晶，rits layout，畠ndhas be聞 on1inesince 1995. 
The 1m聞 letMovi邑Databaselesson (Fig. 3) is bas官d00 
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technicians who made them. Another Web guid宮l官sson
was b踊edon a dining site called Cuisi田:Net(Fig. 4) 
th畠.t was Cf'胡.tedto help people find and choose 
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阪i
restaur卸 tsthat fit their neoos. Yet組 other1岳ssonis 
based on Map母uest.∞m，the Intemet's most popul釘
間町田formaps and driving directions in No此hAmerica 
組 din Europe. The Map句uestlesson (Fig. 5) wiH b宮
used as the main example in this paper. These four 
lessons have the foUowing construction. 
Lesson 0羽tli鵬
1 futrodudion 
np開ctice事
盟1Ex世rclses
IV*百時101S畢nte.盟関Patt，母ms
V 禽Topic，嗣App開 priat母mfonnatio薗
VI Vocab副翻l'D母錨盟itio阻sList 
*varies with the lesson 
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3. Th母班ap電図牢stL関 10盟
3.1.闇ap守閣垂st1Dt:rod鵬首10盛
The MapQuest lessol!1 begins with 晶 single sente盟関
explanation that explams the objective of th告l号sson.In 
this case the student is told that s/he will 1関口lhowto
警高".主涯 G，忌金sforJ:濁L_，
Map金阻est
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of湖沼摺y田U糊担tto喜四 MapQu部t羽1yoo giv哩you
必蹄clo盟JSO且howro出iv冒由慣習
RE曲dTrio I'laJmer 
1ype阻yo町昼竪単語盟!!，aus'明暗lIlleq鴎組組S，組d
M置pQue雷t唱Jilp1釦yourx国 dtrip Iior you. It官世giv官戸田
drivin畠direc凶usas wel認 in倫理組閣窃lh白凶E祖 d
d厨
Fi♂E宮5
pl阻 aroad trip 00 the Int昏met.Next， the capabilities of 
the site ar官慌plained.Map母u開tc組 provide出現
services. Maps c組 befound by address男討中011，or 
latitudellongitude. Drivmg directions can be 0腕組edby 
typing in the starting畠ddressand the target address. A 
complete road trip pl組 includingrestaurants， hotels， 
and sightseeing stops， c組 beCf'錨.tedby typing-in 
information that the site reque臨.The explanation is 
purposely kept as simple as possible， providing on]y組
overview and avoiding bogging the student down with 
山m艇ess釘yd母tails.The student will get a gr志富士宮f
understanding of the capabiliti田 of出esite through 
exp問encewhen slhe does the following pr都世間
section. 
Di盟cult vocabulary words that appear 10 the 
introduction and explan剖ion広告linkedto畠 voc畠bul鉱y
de自nitionslist. Clicking on畠linkedword wi1l tak告the
student to the definition of that word at the bottom of 
the lesson page. D叩昏ndingon the student' s browser and 
how the pre伽朗C国畠reset， the definition of a linked 
vocabulary word may app舗rin the sta:加sbar at the 
lower le食sideof the window just by passing th官邸問。r
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over it. (S的 botto盟 ofFig.5)
3.2 Pradi電車To盟F
Fol1owing the briefintroduction， the stu.dent is given 
Pmdice 1 
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two navig説10田 1tours of the Mapむuestsite. Practice 1 
(Fig. 6) uses the館組lpleof finding a map of Honolulu， 
Hawau 
The construction of this portion of the lesson must be 
V町 weUthought-out制 thet脚 shouldgive the 
student a very cle紅 ideaofthe釦Ur組geof functions of 
P:radice 2 
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Figure 7 
th岳 site.Any potentiaUy conお翻g錨:pectsof the site 
should be brought to the student's at倒 ionthrough 
ex創nplein this tour. The student is 001∞uraged to op母n
a second browser window and to follow鵠chof tb阜
steps in that window. However， each of the five steps 
in the lesson ha8 links to various旬rgetpages in the 
Map号uestsite so that the stu.dent does not get 108t in 
the site. The関 linksru-I車問portantbecause回 me
students may not be as Intemet savvy酪 other8組 d
bec醐 sevarying levels of English proficiency will make 
the instructions s鵠 mdifficult for some. The links in t1告
白ve8t母psalso allow the studoot who is not confident 
that slhe is tmderstanding the directions completely to 
expenment and ju.mp back and forth 企om the 
instructions to the鵠rgetp畠ge.
Prac世間2σig.7) us号sthe example of getting driving 
directions企omthe Wasrungton Hilton Hotel to the 
White Hou関.The fiv宮 stepsin Practice 2 are a litle 
mo陪 complicatedand give the student some prac姐関 in
晶叩urately匂pingin addresses. Thls practi.ce is a1釦
carefully designed to point out f出加f田 thatthe stud佃 t
would otherwise overlook， such酪 variouschoices for 
th母displayof the driving directions. The hotel and the 
Whlte House are linked to their r邸P邸 tive0盟cia1sites 
to give an added dimension組 dremind the student 白紙
s/he isusing authentic mat釘ia1s.
3.3E~母f'Cises
The MapQuest lesson has 2 exercis昏sthat c組 be
錨 signedto the stud母国tobe handed in to the te畠cher.
3.3.1 E亙牢rdse1 
In this exercis皐(Fig.8) the student is泊struct吋 topl叩
a road trip企omSanFr組 .ciscoto Seattle. The exercise is 
const四ctedlik母the告鉱並erpracti田 sin that the steps to 
pl叩 aroad trip are explained one by one. The di宮町ence
is that questions for the student to卸lSwer釘enested 
within the母:xplanation. Som号 qu岳stionssimply ask 
dist畠ncesbetw開 1locations either in travel time or in 
miles. Other questions ask for periphera1 information 
that the stud開 tmust鈎archfor such as the name of 
some local sightseeing spot. The best questions dir臨 ta 
stud聞 ttoward parts of the site that ru-官 instructiv久
useful，組dmay mcrease the student's level ofinterest in 
the lesson. The di缶cu1tor confusing questions have 
hlnts provided. Exercise 1 is a long and involved 
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assignmentヲbutis designed in such a w畠yas to give tb母
student confidence in following detail吋也st聞はions
that at first sight 関emvery arduous. Again， the 
instructions have linked words that， when clicJ.Q告d，will 
dir関tthe student toward the飽rgetpage. The later p創t
of Exercise 1 includes subjective questions about the 
studentヲschoices of hotel， f田taur組t，Of畠駒郡tions.
EJ聖母開醜111'噛曹軸出向祖国醐醐四種糧問問-
，1m醐盟書ilR畠圏.dTripf血担亙型臨旦地盤ー
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S師団同署?仔也E引Che君kout也emap)
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Figur古書
The student is a.lso f'明凶redto write s閉t盟国es
expl創凶nghis/her choices. 
3.3.2 Ex:母rcise2 
This exercise (Fig. 9) instructs the student to pl組 a
road trip of his/her Qwn. S/he isto choose a star出g
包雲墨書雲③術事毎諸経麟聖書脚棋聖教部緑~~r-均命令時喜善喜一扇扇
Exercise2 
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2薗白島
point and a destination酪 weHas hotels， 畠樹actions，
畠ndr藍就aura国salong the way. τhe student is told to 
print up (or珊 iteup) the pl踊畠ndto discuss it with 
his/her classmates. This exercise will be a very good 飽針
。fwhetb釘 thestudent has masteroo this sit宮ornot.百le
teacher should be prep畠.rooto get both very short trip 
plans and very long trip pl晶nsunless SQme verも皐i
guidelines 釘egiv告白 in addition to the written 
lnstructiOns. 
3.4 Drivi盟g
Thlss醐 ion(Fig. 10) gives the student 30me pointers 
about driving in a foreign. country. Advice about not 
lit出ng，having a propぽ license，畠ndhaving個・
盟憲章蕎護霊@嫁崎議総議騨軍事樹監事正銭醐務調瞳ャ線路得合理霊童霊童図鐙
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Figure 10 
泊sur，組問畠regood conver鈎.1iQntopics for the dassroom 
that c朗 beev'田 moreefi釘tiveif embel1ished by the 
t曲.cher
3.5 Dir艇針。醐
This section σig. 11)説明S也君 stud創ltsome very 
間重量霊童毛主軸鞠織蜘蜘鶴糊欄回融持醐雲暴言冨冨吉
Ask.i砲事Diredion量
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? 
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Fi割問 11
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出sicex創nplesof sentenc部 thatc組 beused in部組ng
directions and giving rurections. This section， too， wiH 
be問自t企omthe teacher' s組喧cdot告sand examples. 
3.6 Vo軍abulacy
This is the section of the 1串ssonp畠ge(Fig. 12) that the 
student wiU come to when slhe c1icks a 1inked 
vocabulary word. The words for the Map母国stlesson 
誼~eα!bbreviatio1'8， aerial photo，皆吉aoαie，destinatio1'8， 
lati加点Ilo1'8gi飽de，組 .dZ1P0αie. τhe:邑:ewords笹色曲ICh
follow宮dby a short definition. The number ofwords in 
l図書書墨書密機縫蜘輔鞠蹴蹴繁醐鱗・憐事務蹴言雲毒菌麹
Vocabuiary 
ab極官活畠惣耳目
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the vocabulary list varies a gr田td鈍 1dep宮ndingon the 
8U時ectm畠抗er.The list for this lesson is much shorter 
th組 thelist for the Amazon.com lesson， for ex邸nple，
b国制seof由ehuge vari.ety of products th晶t釘宮 atthat 
sIte. A t開chermight introduce an Intemet translation or 
a dictionary site to students who do not hav昏 much
exp出enceonline. 
4. Dific租Iti髄 withIn紬祖母tL鰯 sons
As m開 tionedearlier， the sites that the Iessons飽rget
釘宮chos開 b錨edon popularity， qua1ity， adaptabi1ty to a 
lesson format，組dpotentia1釦臨時 useto the ESL 
student. The Intemet is 組 extraordinar日ydynamic 
medium and al of the above qualities of a site国n
change suddenly. The first Web Gui白 madeio the 
series w邸 based00 a commercia1 Int釘netsite ca1Ied 
CuisineNet. It introduc閤 thousandsof r田taurar翻姐d
their menus in many cities io the United States. The site 
is a growing one and has undergone some m司or
re説ructu出19and even a 0釦nechange in the last seyera1 
years. The lesson has had to be r側首仕組曲.chtime th師
W酪 achange because of the extensive links企omth告
lesson page to v畠riouspages in the CuisineNet site. 
Several lessons have had to be discarded beccause， in
O関 C酪e，th君臨.rgetsit晋 disappeared，and io the othぽ
case， the惚1'g，告tsit母 begancharging f記s.However， 
unlike some Int創netl告ssonswhere each lesson involves 
visiting a numb釘 ofsites， thes邑 lessonsar告 basedon 
onep紅ticularsite so the lesson tends to al work or not 
work畠talL It is unlikely th畠ta lesson will be partial1y 
finished before dis∞ve.出19that some of 也君臨明ssary
p畠g晋S釘岳unavailable.Car号mustbe t昌kento check the 
lessons to make釦rethat they are in woi地19order 
before assigning them to th由student.
5. Co函CI租sio盟
By using加 thenticmaterials， students c翻 gaininsight 
into 0也君rcultures and gain confid間関 intheir Eng1ish. 
abilities. This c阻 beaccomplished using the fut釘祖母:tif 
students c組 bemade to r，田lizeth紙 theirlevel of 
English油ilityis sufici開 tto utiliz申 theEnglish・
1組思lageInte関車t.With lessons that guide students 
t勘oughpopular組 duseful English sites， students c既
initiaUy， gain the confidence to use English鎚畠冗∞l'
組 dthen， eventually， leam to mak:e practical u関 oftb誼
English ability. 
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